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Le Vaudreuil – Rues Sainte-
Marguerite, Bernard-Chedeville et
des Forrières
Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction d’un lotissement par la société du Groupe Bertin immobilier
a entraîné la prescription d’un diagnostic archéologique sur une surface de 45 121 m2.
Plusieurs résultats non négligeables caractérisent ce diagnostic.
2 L’étude  géomorphologique  a  mis  en  évidence  la  présence  d’un  lit  fluvial  du
Tardiglaciaire, comblé depuis et pour partie recreusé par un petit chenal observé dans
la partie sud-ouest de l’emprise. Il daterait soit du Tardiglaciaire, soit de la première
moitié de l’Holocène. Il resterait toutefois à mieux préciser l’environnement alluvial
dans lequel ce petit chenal s’inscrit.
3 La confrontation entre les données géomorphologiques, géologiques et archéologiques
montre qu’une partie des vestiges, notamment protohistoriques, a bénéficié d’apport
de limon de débordements qui les ont scellés. Il a aussi été observé des phases d’érosion
qui  ont  en  partie  tronqué  deux  unités  stratigraphiques  au  sein  desquelles  ont  été
observés des vestiges mobiliers erratiques (céramiques, lithiques et faune). Signalons
aussi que les structures implantées à proximité de l’enclos Hallstatt-Tène ancienne et
dans le secteur du petit chenal peuvent être pour partie inondées par des remontées
hydriques.
4 Sur le plan strictement archéologique, le principal indice de site identifié est un fossé
d’enclos daté du Hallstatt  final-La Tène ancienne.  Le mobilier céramique associé est
assez bien conservé. La découverte de vestiges de faune, peu documentés pour cette
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période en Normandie orientale, est à souligner. D’autres ensembles protohistoriques
témoignent de la présence d’une occupation. Ils correspondent à des fosses et/ou des
trous  de  poteaux  diversement  isolés.  La  majorité  d’entre  eux  est  attribuable  à  la
Protohistoire  sans  plus  de  précision,  d’autres  encore  mais  beaucoup  plus  rares,  se
rapportent à La Tène au sens large. Ces structures sont à la fois dans la partie interne et
externe  de  l’enclos  Hallstatt-La Tène  ancienne.  Dans  ce  lot,  on  ne  peut  totalement
exclure  que  certaines  puissent  appartenir  à  l’occupation  du  Hallstatt  final-La Tène
ancienne mais sans pourvoir le valider pour le moment. Plusieurs vestiges mobiliers
ponctuellement  découverts  au  cours  du  décapage  sont  datés  du  Néolithique  final-
Bronze ancien. Ils sont dispersés sur l’emprise, sans structure en creux associée. Cette
occupation a certainement été largement impactée par l’érosion et il n’en resterait que
peu de témoignages. Plusieurs autres indices non datés complètent les découvertes. Ils
correspondent  à  des  fosses  et  des  fossés  de  parcellaire  dont  certains  pourraient
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